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MSS. CECIL BENDALL.
EDITED BY LOUIS DE LA VALLEE POUSSIN", M.E.A.S.
NOTE PEELIMINAIRE.
On trouvera dans le Journal, 1900, p. 345, une description
sommaire de la petite collection de MSS. que C. Bendall avait
empruntes a la Bibliotheque de Kathmandu et dont il m'a laisse de
bonnes photographies. La maladio, helas ! ne lui a pas permis
de la publier dans son ensemble : il n'en a fait pai'altre que deux
pieces, d'ailleurs infiniment curieuses, un fragment du Cullavagga
et une page du Bhiksunlpratimoksa de l'Eglise du MaMyana.
Mais de nombreuses notes manuscrites faciliteront ma tache
d'editeur, et continueront pour moi le charme melancolique d'une
collaboration qui fut nagueres la meilleure joie de mes etudes.
Je designe les fragments par les numeros d'ordre, tout
arbitrages, que C. Bendall avait assignes aux planches photo-
graphiques et auxquels il se refere dans plusieurs passages du
coramentairo du 6iksasamuccaya. La notice paleographique ac-
compagnera la reproduction des MSS. qui paraitront dignes d'interet.
I. SRONASUTKAS (FRAGMENTS, XIX, 7, AND XXI, 2) =
SAMYUTTANIKAYA, xxii, 49-50 (vol. I l l , p. 48 foil.).
Siiriputra idam avocat: ye ke cic Chrona sramana va
bralimanii vii anityena rupenadhruvenilnasvasikena vipari-
namadharmana srej^ amsah sma iti manyante, sadrsas1 sma
iti manyante, nlna[h] sma iti manyante, 2niinyatra te Srona
Sramana va brahmana vii evarii yathiibhutasyadarsanat; ye
ke cic Chrona sramana vii [briilimajna vii anityayii vedanaya,
samjilayii, samskiirair, anityena vijniinenadhruveniinasviisi-
kena viparinamadharmanii vijfianena sreyiimsah sma iti
1
 SicMS.
2
 kim annattha yathiibhutassa adassana.
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manyante, sadrsa[h] sma iti manyante, hina,[h] sma iti
manyante,! niinyatra te Srona sramana va brahmana va evam
yathiibhiitasyiidarsaniid; ye tu kecit Srona sramana vii
brahmana vii anityena rupenadhruvenanasvasikena vipari-
narnadharmana riipena 2 na sreyiiriisa[h] sma iti manyante,
na sadrsii[h] sma iti manyante, na hinii[h] sma iti manyante,
3
 niinyatra te Srona sramana vii brahmana vii evam yatha-
bhutasya darsaniit; ye tu ke cic Chrona sramana va
brahmana va anityaya vedanayii, samjiiayii, samskarair,
anityena vijnaneniidhruveniiniisvasikena vipariniimadharmanii
vijnanena 2na sreyamsa[h] sma iti manyante, na sadrsii[h]
sma iti manyante, na hlna[h] sma iti manyante, 3 niinyatra
te Srona sramanii va briihmanii vii evam yathiibhutasya
darsaniit[.] tat kim manyase Srona ruparii nityam va
anityam va ? anityam idam bhoh Sariputra. yat punar
anityam duhkharh [vii] tan na vii duhkham ? duhkham
idam bhoh Sariputra. yat punar anityam duhkham vipari-
niimadharma api nu tac chrutavan aryasravaka iitmata
upagacched : etan mama, eso 'ham asmjr, esa me atmeti ?
no bhoh Sariputra. kim manyase Srona vedanii, sariij nu,
samskarii, vijiianam nityam vii anityam vii ? anityam idam
bhoh Siiriputra. yat punar anityam duhkham va tan na va
duhkham ? duhkham idam bhoh Sariputra. yat punar
anityam duhkham vipariniimadharma api nu tao chrutavan
aryasriivaka atmata upagacched : etan mama, eso ham asmi,
esa me atmeti ? no bhadanta Sariputra. tasmiit tarhi Srona
yat kim cid riipam atitanagatapratyutpannam adhyatmikam
va biihyam vii audiirikam vii suksmam vii hlnam va pranltarii
va, yad vii dure yad va antike, tat sarvam : naitan mama,
naiso ham asmi, naisa me atmety evam etad yathii bhutaih
samyakpraj fiayii drastavyam. tasmiit tarhi Srona ja, ka cid
vedanii, samjna, samskiira, yat kim cid vijiianam atitana-
gatapratyutpannam adhyatmikaih va bahyarii va audarikaih
vii suksmarii va purvavad yavat sa [
]van aryasravako rupad api nirvidyate,
1
 M m a n n a t t h a y a t h a b h u t a s s a adassana .
2
 seyyo h a m asml t i na samanupas san t i . . . .
3
 k im ai if iat tha y a t h a b h u t a s s a dassana .
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MSS. CECIL BENDALL. 377
vedanayah, samjnayah, samskiirebhyo, vijiianad api nirvid-
yate, nirvinno virajyate, virakto vimucyate, vimuktasya
Yi[muktam iti jnanarh bhavati: kslna jati]r, usitam brahma-
caryam, krtarh karaniyam, naparam asmad bhavam prajana-
mlty. asmin khalu dharmaparyaye bhasyamane Sronasya
grhapatiputrasya virajo vigatamalam dharmesu dharma-
caksur utpannam. atha Srono grhapatiputro drstadharma
praptadharma viditadharma paryavagadhadharma tlrnna-
kaihksas tlrnavicikitso [ ] su
vaisaradyapriipta uttliilyasanad ekamsam uttarasangam krtva
yenayusmamc Chiiriputras tenanjalirh. pranamayya ayus-
mantam Siiriputram idam avocat: abhikranto 'ham bha-
danta Sariputrabhikrantah, yatliaham bhagavantam saranam
gacchami dharmam ca bhiksusamgham copasakam ca miiib.
dharayadyagrena yavaj jiv [ ]
Srono grhapatipntra ayusmanah Sariputrasya bhifsitam abhi-
nandyanumodyayusmanah Sariputrasya padau sirasa vanditva
ayusmanah Sariputrasyantikat prakrantah 11 0 11 Rajagrhe
nidanam. atha Srono grhapatiputro divadivam eva jamgha-
viharenanucarhkramyamano 'nuvicaran padabhyam eva
Grdhrakutaparvatam abhiruhya yenayusmamc Ohariputras
tenopasamkranta ; upasamkramyayusmanah Sariputrasya
padau sirasa vanditvaikante nisannah. ekante nisannam
Sronam grhapatiputram ;Iyusmamc Chariputra idam avocat:
ye ke cic Chrona sramana va brahmana va. rupam yatha-
bhiitam na prajiinanti, rilpasamudayarh, rupanirodham,
riipanirodhagaminim pratipadam yathabhutam na praja-
nanty, abhavyas te Srona sramana va brahmana va tad
rupam parijiiatum; ye ke cic Chrona sramana va brahmana
va vedanam, samjnam, samskaran, vijnanam yathabhutam
na prajananti, vijiianasamudayam, vijilananirodham, vijnana-
nirodhagaminlm pratipadam yathabhutam na prajananty,
abhavyas te Srona sramaruT va brahmana va tad vijnanam
parij natum; ye tu ke cic Chrona sramana va brahmana va
riipam yathabhQtam prajananti, rupasamudayam, rupaniro-
dham, rupanirodhagaminlih pratipadam yathabhutam praja-
nanti, bhavyas te Srona sramana va brahmana va tad riipam
parij natum ; ye tu ke cic Chrona sramana va brahmana va
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vedanam, samjiiiiih, samskaran, vijiianam yathabhutaihl
[prajjananti, vijiianasamudayam, vijfiananirodham, vijiiana-
nirodhagaminlm pratipadaih yathabhutaih prajananti, bhavyiis
te Srona sramana va brahmana va tad vijfianaih parijilatum.
kim manyase Srona rfipaih nityam va anityam va ? anityam
idam bhadanta Saripu[tra] . . . .
JSTos deux Sronasutras demontreraient a eux seuls, s'il en
etait encore besoin apres l'edition des feuillets Grunwedel,
l'existence d'une redaction sanscrite du Sutra pitaht. Suivis
d'un troisieme Sronasiitra, ils constituent la fin du premier
ohapitre du Samyuktiigama traduit en chinois.2 Nos
observations ne font que confirmer celles de M. R. Pischel
sur l'independance de la recension septentrionale a l'egard
de la recension singhalaise (tamraparnlya). Elles laissent
d'ailleurs intact le probleme capital, car elles n'eclairent pas
suffisamment les procedes de compilation et de redaction
qui ont abouti aux divers groupements des d/iarmopari/di/as.
A comparer le Sarhyutta, xxii, 49, avec notre premier
Srommutra, dont le debut seul nous manque, on remarque
d'abord l'identite du sujet, de la doctrine et de la dialectique ;
par contre, la raise en oeuvre est diffe'rente et plusieurs
details de style font contraste:—(1) Sariputra est substitue
au Bouddha; ce n'est pas d'ailleurs un cas isole. (2)
A dukkhena (Sam. N". xxii, 49, 4), qui parait en effet
inadmissible, notre texte substitue adhrnvena, bien meilleur;
il est vrai qu'il porte duhkham un peu plus bas (p. J375,1. 23,
and p. 376, 1. 17) dans un passage qui rappelle la maladresse
du compilateur piili. (3) Nous avons signale en note les
autres variantes du premier paragraphe : la substitution de na
k kim, qui est justifiee puisque Srona ne repond pas ; le sens
est le meme: " TJne telle attribution de superiorite, etc.,
au moi en raison des skandhas ne se produit que manque
de voir la verite," et inversement; le deplacement de la
1
 MS. "tamja.
"" Nanjio, 544.—Notre fragment correspond, dans l'edition japonaise, a xiii,
2, p. 6", col. 19-6", col. 4.—D'apres une obligeante communication de
M. Sylvain Levi.
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negation: au lieu de seyyo ham asmiti pi na samaniipassanti
(xxii, 49, 13), nous avons na sreydmsah sma iti maw/ante,
qui est au moins amphibologique. (4) La formule de la
delivrance est modifiee—naparam itthattdydti pajdndti (xxii,
49, 24) = naparam asmdd bhavam prajdndmi.1 (5) La
conclusion du recit Sanscrit manque dans le Saihyutta (depuis
p. 377, 1. 5 : axmin khalu cUiarmaptirydye . . . ) ; et il
semble que cette compilation emploie a 1'occasion une formule
differente (p. ex. iv, 47, 107: imasmiih ca pana veyya-
karanasmifn bharmamdne)2 bien que dhammapariyaya y soit
frequent.—On signalera la construction abhikrdnto 'ham
. . . yathd (p. 377, 1. 12).3
Notre second Sutra ne presente pas, pour l'expose dog-
matique, une aussi etroite ressemblance avec le Samyutta,
xxii, 50. II ne paratt pas cependant douteux qu'il y
corrosponde. Ici encore Sariputra remplace le Bouddha,
et si la scene reste fixee a, Rajagrha, le " Pic des vautours "
est substitute au "Jardin des Bambous." La formule evam
may a srutam fait defaut; en revanche, nous avons une esquisse
des peregrinations pedestres de Srona. Notre Sutra etablit
que la connaissance exacte {ye . . . yathdbhutamprqjdnanti)
des ukawlhan en fonction des quatre verites, est la condition
indispensable de leur abandon (parifndtum).* Le texte pali
declare que les seuls religieux, les seuls brahmanes sont
ceux qui possedent la susdite connaissance (ye . . . paj'd-
naiiti: yathdbhutam est omis). La derniere phrase que nous
possedions du second Sronasiltra annonce un developpement,
une demonstration, qui manque au pali.
1
 Meme formule Abhidharmakocjav. 216a, etc. Le tibetain confirme la lecture
sanscrite : hdi-las srid-pa gzhan mi fes-so (Madhyamakavatarabhasya, p . 3, 1. 4) ;
dememeRgya-cher-rol-pa, 365. 9, malgre Lalitavistara543. 1 (Lefmann, 418. 21).
Pour la formule palie, voir Suttanipata, p . 15, et la traduction de Fausbbll :
'• There was nothing else (to be done) for this existence."
2
 Comparer Maliavag«-a i, 6. 47.
1
 Comparer Mahavugga i, 7. 10.
4
 prahiinarii parijfieti . . . . prahanam parijfia&bdenapadMyate sStre
(Abhidharmakosav. citant Samyuttan. xxii, 106).
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